De lezer schrijft by N., N.
Snelle reacties 
Regelmatig ontvangen we reacties van lezers op een 
artikel in Bijen. In principe wordt zo'n reactie dan zo 
snel mogelijk in Bijen geplaatst, mits natuurlijk de 
inhoud van de reactie van algemeen belang is. 
Helaas lukt het meestal niet om de reactie in het eerst 
volgende nummer van Bijen te plaatsen. Dat is 
jammer. Het heeft alles te maken met de wijze waarop 
Bijen wordt samengesteld. Om toch enigzins aan de 
behoefte van een snelle reactie tegemoet te komen 
bieden we de lezer de volgende mogelijkheid aan. 
Reacties van maximaal 250 woorden worden, na 
beoordeling door de redactie, in het eerst volgende 
nummer in Bijen opgenomen mits ze vóór de 25ste 
176 van de maand bij de redactie zijn. Reacties die niet 
aan deze criteria voldoen kunnen we helaas pas in het 
volgende nummer opnemen. Dus een reactie op een 
artikel gelezen in het juni-nummer moet vóór 25 juni 
ontvangen zijn voor plaatsing in het juli/augustus 
nummer. We wachten op veel reacties. 
Marleen Boerjan 
Zuid-Afrika 
Het reisverslag van Jan J. Speelziek over Zuid-Afrika 
(Bijen 9(2): 42-43) was heel interessant. Ook ik ben net 
terug uit Zuid-Afrika en heb het geluk meer insider te 
zijn. Zuid-Afrika heeft een zeer levendige Federasie 
van Bijeboere verenigings verdeeld over heel Zuid- 
Afrika. Er worden ook cursussen gegeven en de kennis 
van het imkeren staat zeker op een hoog niveau, hoe- 
wel zij weer met andere problemen te maken hebben 
dan wij. Ik ben op bezoek geweest bij Robert Post (zie 
foto) een beroepsimker in de Kaap. Ik werd heel gast- 
vrij ontvangen en we hebben een hele middag over 
bijen gepraat. Problemen zijn: ten eerste het klimaat. 
Dit kan variëren met gunstig tot heet en droog weer. 
Ook zijn er meer vijanden voor de bijen, o.a. de Euro- 
peese Bee-eater. Die plukt de bijen gewoon van de 
bloemen en uit de lucht. Dan is er de doodskopvlin- 
der. Die dringt de bijenkast binnen, imiteert het geluid 
van 2 vechtende koninginnen, de bijen blijven doodstil 
en de doodskopvlinder heeft vrij spel. Er zijn ook 
3 soorten wespen, deze drukken de bijen dood en 
zuigen de honing op. Robert imkert met de Apis 
Mellifera Capensis. 
Er staat ook een Scutellata-volk (killer bee) bij hem 
thuis. Dit volk heeft geen overlevingskansen bij de 
Capensis-bijen. De Capensis-bijen hebben een veel 
sterker feromoon dan de Scutellata-bijen en zodra een 
Capensis-bij hun volk binnenkomt wordt de eigen 
koningin verstoten. Daar de Capensis-volken geen 
koningin hebben, maar de werkbijen eitjes leggen en 
de uitgekomen eitjes ook weer eierleggend zijn, 
verdwijnt het gehele Scutellata-volk. 
De hoofddracht is de eucalyptus. De honing hiervan 
Robert Post bij een bijenkast en eucalyptusboom (doet 3 jaar over de bloei). 
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wordt geoogst in de warme droge zomer (december- werkdagen?) maar vooral een grotere broedaanzet, 
maart). Deze is dan dik. Januari t/m april is het minder wintenchimmel op de raten, en een groter 
honingseizoen. De bestuiving van pruimen, peren en voedselverbruik in de winter. 
appels is van augustus tot november. Maar deze 
dracht levert geen honing, omdat het te warm is. Ik maakte de kast breed genoeg voor negen raten, 
Hier heb ik nog een herkenbaar stukje uit hun met een onderlinge raatafstand van 35 mm hart-op- 
bijenblad overgenomen: hart, in plaats van de in Engeland en Nederland 
Soos u miskien weet is sogenaamde vuil suiker maar gebruikelijke 38,5 mm. (Deze kleinere -natuurlijke- 
dees dae 'n bietjie moeilik om in die hande te krij. raatafstand geeft een betere warmtehuishouding en 
Hans K. het vir ons reelings getref dat suiker vanaf 'n naar het schijnt een kortere popduur, wat varroa- 
vemoermatskappy afgehaal kan word na vooraf oor- verminderend werkt.) Bovenin de kast maakte ik losse 
eengekom is. Hierdie reelings en die betaling moet driehoekige toplatjes met de punt naar beneden, 
almal met Hans gemaak word. Die sper datum vir u zodat er geen kunstraatvoorbouw nodig is; daar 
bestellings is 15 June. Daar sal blijkbaar weer in bovenop een houten deksel voor de verdamping van 
November bestel word. het vocht; onderin een varroa-rooster met schuiflade; 
Het e-mail adres van Robert Post is: de rest is van glas met houten spijlen. Om deze toch 
busybeeapiariesOhotmail.com.za en van de Chairman, wel wat kale en vreemde bijenkast aantrekkelijk te 
Mr. E.N.Lear: leare@ae.aeci.co.za. Misschien is het wel maken, heb ik het raam- en latwerk en de gaasbodem 
aardig als er enig contact gelegd is voor de met propolislak ingesmeerd. Deze heerlijk geurende 
Apimondia in Durban plaatsvindt. kast heb ik toen beschut onder tegen het dak van de 
E& van Zwet, A b a r  stal bevestigd. 
Observatiekast 
Vanaf het moment dat ik bijen hou, wilde ik al een 
observatiekast: niet een platte kast met deurtjes voor 
het glas, waarachter twee raten boven elkaar zitten, 
maar een soort aquarium met gaasbodem en houten 
deksel, waarin de bijen een mooi bolrond nest kunnen 
bouwen. 
Er leken twee redenen om er niet aan te beginnen: 
het leek me te licht voor de bijen, en 's winters te 
koud. Bij navraag hier en daar en na raadplegen van 
de dikke Schotman, blijkt dit niet het geval te zijn: in 
de open lucht bouwen bijen weliswaar meestal 
beschut, maar in zo'n kast zal de lichtschuwheid 
binnen een week over zijn. En wat de koude betreft: 
ook in een houten kast is de temperatuur op enkele 
centimeters afstand van de wintertros vrijwel gelijk aan 
de buitentemperatuur. De bijen hebben kunnen zelf 
de goede temperatuur te handhaven; dat blijkt wel uit 
het feit dat bij zware vorst de temperatuur, van buiten 
via de rand naar de kern van de tros, van bijvoorbeeld 
-20°C via +Z°C, naar +lS°C oploopt. En als er in 
januarüfebruari al een klein broednestje is, tot +36OC 
graden in de kern! 
Schotman waarschuwt slechts voor directe felle zon 
en voor een tekort aan ventilatie, zowel 's zomers als 
's winters. Hij beschrijft de grotere zachtmoedigheid 
van de bijen, de soms grotere oogsten (door langere 
En toen maar wachten op een zwerm! Deze kreeg ik 
uiteindelijk half juni. De volgende avond kiepte ik de 
niet al te grote zwerm in de kast, maar liet het 
vlieggat nog een dag dicht. De dag daarna hing de 
tros voor de helft aan de toplatjes, maar de rest liep 
als een trage stroop lusteloos uit naar beneden in de 
hoeken. In de bodemla zag ik dat de wasplaatjes- 
productie gestaakt was. In de schepkorf hadden ze 
weliswaar een klein raatje gebouwd, maar in de kast 
wilden ze niet bouwen. Toen er ook nog tientallen 
doden begonnen te vallen, besloot ik ze te gaan voe- 
ren, ook al waren de eerste drie dagen nog niet om 
en zou ik hiermee de kans vergroten op opnieuw 
. 
zwermen. Maar als ik niets deed, was de zwerm 
mogelijk ten dode opgeschreven. _ -  . 
Een dag na het voeren had de tros zich gelukkig weer 
mooi compact gevormd, en was waarschijnlijk weer 
begonnen met bouwen. In de dichte tros kan je dat 
bouwen niet zien, maar in de schuifla glinsterden 
honderden vene wasplaatjes. (Als je ziet hoe lang het 
duurt voor één wasplaatje is uitgezweet, dan begrijp 
je niet dat ze er zoveel laten vallen!) 
De vorige drie moeizame en verloren dagen niet 
meegerekend, noem ik dit de eerste dag. 
l e  dag: Hele dag invliegen van de bijen; gedurende 
enkele middaguren kruipen ze onrustig 
tegen het glas. 
2e dag: Er wordt stuifmeel gehaald, de dode bijen 
worden opgeruimd. De onrust is over, al het 
......................................................................................................................................................... 
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in-en uitgaande verkeer klimt georganiseerd 
langs de spijlen op en neer; in de kast zelf 
wordt niet gevlogen. 
3e dag: De eerste witte schijven schemeren door de 
tros heen, een prachtig gezicht. 
4e dag: Ik zie vier raten van minstens 10 cm 
doorsnee. 
6e dag: Ze bouwen al op 8 a 9 raten. 
12e dag: Ik zie eitjes tot op de buitenste raten, soms 
twee per cel: een ijverige koningin. Enkele 
eitjes worden opgegeten, de rest zie ik na 
enkele dagen in dikke larven veranderen. 
De raten zijn inmiddels al zo'n 25 cm 
doorsnee. 
Zo ging het de prachtige zomer van 1999 verder, en is 
178 dit zachtaardige volk in korte tijd flink uitgegroeid. 
(Opm. red.: De aanvankelijke onrust van de zwerm in 
deze observatiekast heeft mogelijk te maken met het 
voortdurend 'in het licht' verkeren van de bijen, die 
normaal gewend zijn in het donker te werken.) 
Ik kan het broed in alle fasen zien, het is zweten en 
kauwen en het bouwen van de raten. Ook is mooi 
zichtbaar hoe de bijen de dracht geordend naar 
binnen dragen, hoe ze in keurige rijen met grote 
klompen stuifmeel langs de houten spijlen naar boven 
klimmen en in verschillende kleuren opslaan. Ik kan 
zien hoe de werksters op verschillende manieren 
dansen; de kwispel- en rondedans, en de schuddw. 
Ik zie hoe ze elkaar soms uitgebreid poetsen, vooral 
rond de vleugelinplant is een geliefde plek. Soms zie 
ik gevechten met een enkele binnendringende wesp 
in oktober. (En na een plaatje mierezuur zie ik slechts 
5 varroamijten in de schuifla.) 
Als tenslotte de winterrust langzaam intreedt, merk ik 
hoe zich langzaam maar zeker weer een tros begint te 
vormen; eerst nog onder aan de raten hangend, maai 
met de eerste koude nachten kruipen ze dichter 
tussen de raten. Hoe kouder het is, hoe stiller ze 
zitten, maar als je lang kijkt zie je regelmatig de bijen 
van de buitenkant naar binnen kruipen, en elkaar 
aflossen in de koudewacht. 
Tot half februari zitten de bijen nog helemaal aan de 
voorkant van de kast; nu in maart is de tros wat groter 
aan het worden en verplaatst deze zich langzaam een 
klein beetje naar achteren. De eerste reinigings- 
vluchten hebben plaatsgevonden en er wordt alweer 
stuifmeel naar binnengebracht. Ik verwacht dat de 
bijen verder goed zullen uitwinteren. 
Het komende seizoen zal weer veel nieuwe indrukken 
geven; het aanzetten van de doppen, het ontstaan 
van de zwermstemming ... ik ben benieuwd. 
Astrid Schoots, Zeist 
DM 5000 beloning 
Sedert een paar jaar worden in Duitsland vaak bijen 
1 gestolen. Complete bijenstanden, van 10 tot 20 
l - volken, die staan opgesteld in het veld worden geroofd. In 1998 is daar een Hollandse vrachtwagen bij betrokken geweest. Deze had zich in de modder 
vastgereden. Toen de politie kwam verklaarde de 
chauffeur dat ze moest vervoeren voor een Zuid- 
Duitse imker. In 1999 is dit weer gebeurd. Onze 
oostelijke collega's zijn een beetje radeloos. 
De tot-ale waarde van de gestolen bijen bedraagt 
ongeveer DM 8000. Er is een beloning uitgeloofd van 
DM 5000 voor degene die de tip geeft die tot 
opheldering van deze misdrijven leidt. 
Twee imkers hebben hun kasten en ramen gebrand- 
merkt; de ene met het teken '1.P.' en de andere met 
'H.B.' of 'H.BREM'. 
Mocht u een tip hebben, dan kunt u bellen met 6 
Duitse politie: 00492281 581 11, of 004922541 373; in 
Nederland: P57551 5754. 
Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. 
